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1 Malgré  les  fortes  présomptions  pesant  sur  la  parcelle 4  dite  du  « Vieux  Château »  à
Blasimon,  soit  à  l’emplacement  présumé  du  castrum initial  du  bourg,  le  seul  indice
archéologique  exhumé  ne  semble  pas  suffisant  pour  témoigner  d’une  occupation
prégnante de la zone (410 m2). 
2 Le premier sondage a livré seulement le négatif d’une tranchée d’axe nord-sud (peut être
liée  à  la  récupération d’un mur)  et  dont  le  remplissage  reste  non daté  par  manque
d’élément caractéristique. 
3 Le second sondage, situé au plus près du bâtiment existant, n’a révélé qu’un apport de
remblais récents placés directement sur le substrat calcaire. 
4 Toutefois, nous avons remarqué qu’à l’intérieur du bâtiment sont conservés des éléments
architecturaux en place sur le mur contigu à la parcelle voisine mais non accessible. 
5 Ces éléments (passage en arc brisé et fenêtre haute) peuvent s’avérer intéressants pour
comprendre le développement organique des différentes constructions qui sont encore
en élévation et en confront sur l’ensemble des parcelles constituant le « Vieux Château ».
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